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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic porte sur 49 000 m2. Elle a permis d’observer une série de
210 structures  antiques  essentiellement  des  fossés  et  des  fosses.  Au  moins  deux
bâtiments ont été reconnus : ils étaient bâtis en calcaire local. Ces bâtiments ont fait
l’objet d’une récupération totale des matériaux, y compris des fondations dont nous
n’avons que les  négatifs  comblés avec de la  craie.  Il  semble que d’autres bâtiments
légers à clayonnage soient présents sur la parcelle. 27 structures antiques ont livré de
la céramique. La datation du comblement de ces structures couvre le Haut-Empire. Ce
site gallo-romain se poursuit sur les parcelles voisines (cimetière militaire et champ
cultivé ainsi que sur la parcelle plus au sud-ouest diagnostiquée par D. Lukas en 2009).
Il permet d’enrichir les réflexions sur l’implantation des fermes gallo-romaines de la
région et sur la pérennité et la dynamique de l’occupation des plateaux qui dominent
les falaises du Tréport.
2 Le diagnostic révèle également un discret matériel lithique et une fosse ayant livré dix
formes  céramiques  différentes.  Cette  occupation  en  bruit  de  fond  s’étend
épisodiquement de la fin du Néolithique au Hallstatt. Aucune structuration/occupation
de l’espace  ne  permet  d’affirmer la  présence de  vestiges  importants  de  cette  plage
chronologique.
3 Quelques substructions, tranchées perpendiculaires et fosses, témoignent de l’existence
d’un camp de la Première Guerre mondiale, positionné en arrière de la ligne de front de
la Somme. Ce camp était destiné à l’accueil des blessés, à partir de 1916.
4 2 797 soldats du Commonwealth reposent dans les deux cimetières du Tréport dont une
majorité  dans  le  cimetière  du  Mont-Huon  qui  jouxte  et  recouvre  pour  partie
l’occupation antique.
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